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Perencanaan Sertifikasi ISO 9001:2015 
Pada saat membuat perencanaan sertifikasi ISO 9001, 
organisasi/perusahaan/instansi melakukan: 
No Pertanyaan SS S N TS STS 
1 Identifikasi aspek kualitas terkait 
dengan penerapan ISO 9001 dengan 
baik. (9) 
     
2 Dokumentasi terkait penerapan ISO 
9001 dengan baik. (8) 
     
3 Training mutu kepada karyawan 
terkait dengan penerapan ISO 9001 
dengan baik. (7) 
     
4 Pembuatan prosedur standar terkait 
dengan penerapan ISO 9001 dengan 
baik. (4) 
     
 
Komitmen Perusahaan 
No Pertanyaan SS S N TS STS 
1 Manajemen tingkat atas/pimpinan 
memiliki komitmen yang baik 
terkait dengan perencanaan 
sertifikasi ISO 9001. (10) 
     
2 Manajemen tingkat menengah 
memiliki komitmen yang baik 
terkait dengan perencanaan 
sertifikasi ISO 9001. (10) 
     
3 Manajemen tingkat 
bawah/karyawan memiliki 
komitmen yang baik terkait dengan 
perencanaan sertifikasi ISO 9001. 
(10) 
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Penerapan Prosedur 
No Pertanyaan SS S N TS STS 
1 Audit internal secara periodik telah 
dilakukan terkait dengan 
penerapan sertifikasi ISO 9001 
dengan baik. (9) 
     
2 Karyawan telah patuh terhadap 
prosedur standar yang diterapkan 
terkait dengan penerapan 
sertifikasi ISO 9001. (8) 
     
3 Karyawan telah melakukan 
tindakan korektif dan preventif 
terkait dengan penerapan 
sertifikasi ISO 9001. (8) 
     
 
 
Budaya Kualitas 
No Pertanyaan SS S N TS STS 
1 Pimpinan mendukung dan berperan 
penting dalam keberhasilan 
penerapan sertifikasi ISO 9001. (5) 
     
2 Instansi memiliki strategi yang baik 
dalam pelaksanaan penerapan 
sertifikasi ISO 9001. (6) 
     
3 Organisasi/perusahaan/instansi 
memiliki definisi pekerjaan yang 
jelas untuk karyawan dan sesuai 
dengan keinginan pelanggan. (4) 
     
4 Organisasi/perusahaan/instansi 
melakukan pelatihan secara berkala 
kepada karyawan untuk perbaikan 
kualitas. (7) 
     
5 Organisasi/perusahaan/instansi 
memberikan penghargaan atau balas 
jasa kepada karyawan yang 
berprestasi. (7) 
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6 Organisasi/perusahaan/instansi 
selalu melibatkan seluruh karyawan 
dalam musyawarah dan pengambilan 
keputusan. (4) 
     
7 Organisasi/perusahaan/instansi 
selalu menerapkan kerja sama tim 
dalam melakukan pekerjaan. (4) 
     
8 Organisasi/perusahaan/instansi 
selalu melakukan pencatatan secara 
terperinci agar memudahkan dalam 
melakukan perbaikan. (8) 
     
9 Organisasi/perusahaan/instansi 
selalu melakukan evaluasi secara 
periodik terhadap kinerja karyawan. 
(9) 
     
 
 
Kinerja karyawan 
No Pertanyaan SS S N TS STS 
1 Karyawan telah melaksanakan 
tugas-tugasnya dengan baik 
(ketepatan, kelengkapan, 
kerapian). (8) 
     
2 Karyawan telah melaksanakan 
tugas-tugasnya dengan tepat 
waktu. (8) 
     
3 Karyawan memiliki waktu kerja 
tidak kurang dari 8 jam sehari. (8) 
     
4 Karyawan bisa melakukan kerja 
dengan efektif dan efisien (8) 
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TRANSKRIP WAWANCARA 
 
Q : Apakah anda mengetahui Sistem Manajemen Mutu ISO 9001? 
A : Ya, tentang kualitas manajemen yang diatur oleh standar internasional biasanya 
mereka menerapkan persyaratan-persyaratan tertentu. 
Q : Apakah anda mengetahui bahwa BAPPENAS menerapkan Sistem Manajemen 
Mutu ISO 9001?  
A : Ya, tetapi masih menggunakan acuan ISO 9001 : 2008. 
Q : Apa yang melatar belakangi BAPPENAS menerapkan sistem manajemen mutu 
ISO 9001?  
A : Untuk meningkatkan kualitas manajemen dan standar intansi. 
Q : Apakah tujuan kebijakan dan sasaran yang difungsikan dalam sistem 
manajemen mutu ISO 9001? 
A : Menggaris bawahi pengharapan-pengharapan manajemen untuk QMS-nya, 
Menunjukkan komitmen top manajemen terhadap QMS-nya, Memungkinkan 
keseragaman tujuan secara  menyeluruh sebuah instansi didapat secara effektif, 
dikomunikasikan dan dijalankan guna membangun dan melaksanakan sistem-
sistem pengukuran. 
Q : Apa indikator internal auditor mengumpulkan bukti-bukti objektif? 
A : Membaca dokumen-dokumen, interview dan mengamati kegiatan. 
Q : Bagaimana internal auditor menjamin bahwa sistem manajemen mutu tetap 
terpelihara? 
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A : dengan menetapkan kesesuaian dengan pengaturan yang terencana 
terdokumentasi yang dikembangkan dan dilaksanakan oleh organisasi itu sendiri 
seperti : kebijakan, sasaran-sasaran, prosedur-prosedur yang terdokumentasi, 
rencana-rencana mutu dan dengan menetapkan kesesuaian dengan dokumen-
dokumen yang diperoleh secara eksternal seperti ISO 9001. 
Q : Siapa sajakah yang terlibat dalam merumuskan dan menerapkan Sistem 
Manajemen Mutu ISO 9001?  
A : Mulai dari manajemen tingkat atas sampai manajemen tingkat bawah. 
Q : Kapan komunikasi internal yang dilakukan oleh pimpinan dalam proses 
penerapan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001? 
A : Biasanya pada saat rapat. 
Q : Kegiatan manajerial apa yang dilakukan oleh pihak perusahaan yang sesuai 
dengan ISO 9001? 
A : Membuat laporan tahunan. 
Q : Bagaimana BAPPENAS bisa mengetahui tingkat kepuasan stakeholder? 
A : Biasanya client memberi feedback setelah proyek selesai. 
Q : Bagaimana pendapat anda tentang implementasi Sistem Manajemen Mutu ISO 
9001 pada BAPPENAS ? 
Q : Apa manfaat yang diperoleh dalam menerapkan Sistem Manajemen Mutu ISO 
9001 ? 
Q : Bagaimana tahap-tahap proses pelaksanaan penerapan Sistem Manajemen Mutu 
ISO 9001 ? 
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